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6.TUYAP Kitap 
*  Fuan açdıyor
A  Bu yıl fuara 103 kuruluş katılıyor ve 20 binin üzerinde 
w  kitap sergilenmesi hesaplanıyor. Resul Hamzatov’la Di- 
do Sotiriyu'nun konuk yazar olarak katılacakları fua­
rın onur ozanı ise Fazıl Hüsnü Dağlarca
TÜYAP İstanbul Kitap Fu-
.  n , yarın saat İl.OO’deTepe-
------ başı’ndaki TÜYAP İstanbul
Sergi Sarayı’nda açılıyor.
İS Kasun tarihine kadar açık ka­
lacak fuarı, okurlar her gün 11.00- 
20.00 arasında ziyaret edebilecekler.
Fuara bu yıl, kitap ve yayınla 
ilgili 103 kuruluş katılıyor ve yirmi 
binin üzerinde kitap sergilenmesi he­
saplanıyor. Fuar alanı içindeki kon­
ferans salonunda, fuar boyunca her 
gün bir kültürel etkinlik düzenlene­
cek. Bu yıl ayrıca ilk kez, yaşayan 
en büyük ozanlarımızdan, Fazıl 
Hüsnü Dağlarca 6. TÜYAP Fua- 
n ’nın Onur Ozanı seçildi. Bu ne­
denle TÜYAP tarafından, Dağlar­
ca üzerine özel bir anı kitabı hazır­
latıldı ve fuarın ilk günü Dağlarca’ 
ya ayrıldı.
Fuarın bu yılki konuk yazarları 
ise, geçen yıl da katılan, Sovyetler 
Birliği’nin yaşayan en büyük ozan­
larından biri Resul Hamzatov 
ile ülkemizde “ Benden Selam Ol­
sun Anadolu’ya” adlı romanıyla ta­
nınan Yunanlı romancı Dido Soti- 
riyu. Bu yü fuarın ikinci günü ko­
nuk ozan Hamzatov’a ayrıldı. O za- 
nın “ Benim Dağıstanlım” adlı ki­
tabını dilimize çeviren Mazlum Bey­
han, 7 Kasım Cumartesi günü kon­
ferans salonunda saat 14.30’da 
Hamzatov’un şiiri üzerine bir ko­
nuşma yapacak. Hamzatov da sa­
at 14.30-15.30 arasındaki bu top­
lantıda, okurlarının sorularını ya­
nıtlayacak ve daha sonra kitapları­
nı imzalayacak.
Fuarın üçüncü günü ise Yunanlı 
yazar Dido Sotiriyu'ya ayrıldı.
Bu yıl, diğer yıllardan farklı bir 
girişim olarak da, fuara ilk kez bir 
de yabana yayıncı çağrıldı. Sovyet­
ler Birliği’nin 1 milyon tirajlı “ In- 
nostannaya Literatura/Yabancı 
Edebiyat” adlı aylık dergisinin ki­
tap yayın bölümü editörü Valeri N. 
Perekhvatov, konuk yayıma olarak 
katılacak ve 11 Kasım’da “ Sovyet­
ler Biriiği'ndeki Türk Edebiyatı” 
konulu bir söyleşi yapacak. Her yıl 
olduğu gibi, bu yıl da 10 Kasım gü­
nü, Atatürk’e ayrıldı. Bu konuda­
ki konuşmacı ise Hıfzı Veldet Veli- 
dedeoğlu.
Bu yıl fuardaki kitap imza gün­
lerini Türkiye Yazarlar Sendi­
kası düzenliyor. TYS, bu amaçla 
özel bir stand açıyor. Ayrıca, fuar 
alanında düzenlenecek “ Yazarlar 
Kahvesi” köşesinde de, isteyen ya­
zar okurlarıyla söyleşecek ve kitap­
larını imzalayacak.
İlki 1984 yılında verilen TÜYAP 
Kitap Fuan Halk ödülü’nün bu yıl- 
ki sonuçlan 11 Kasım’da açıklana­
cak.
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Türkçenin ses bayrağı
— 15 Kasım tarihleri arasında açılacak olan 6. TÜYAP İs­
tanbul Kitap Fuan nedeni ile, TÜYAP Tüm Fuarcılık Ya­
pım Anonim Şirekti, şair Fazıl Hüsnü Dağlarca ve yanm 
yüzyılı aşkın şiir geçmişine saygı olarak bir kitap hazırladı.
Çağdaş şiirimizin kuruculanndan ve halen yaşayan en büyük 
ustalanndan olan “ Fazıl Hüsnü Dağlarca” kitabım Alpay Kaba- 
cab hazırladı. Kitapta Dağlarca’mn yaşam öyküsü, kazandığı ödül­
ler, yapıtlan, Dağlarca dizisi, çeşitli konular üzerindeki görüşleri, 
şiirlerinden örnekler, şiiri için yazılanlar, Dağlarca’yı konu alan 
tezler ve yayımlanmamış şiirleri yer alıyor.
Dido Sotiriyu konuk yazar
H  [ENDEN Selam Olsun Anadolu'ya” adlı romanıyla ülke- K mizde de tanınan ve romanı bugüne dek birkaç baskı
------ yapan ünlü Yunanlı romancı Dido Sotiriyu, Beymen Gru-
bu’nun çağrılısı olarak 7 Kasım’da İstanbul’a geliyor.
Doğduğu yer Aydın’a da gidecek olan yazar, 8 Kasım günü 
6. TÜYAP İstanbul Fuarı’na konuk yazar olarak katılacak. Saat 
14.30-15.30 arasında okurlarıyla söyleşecek olan yazar, 15.30-18.00 
arasında kitaplarını imzalayacak.
1911 yılında Aydm’da varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dün­
yaya gelen Sotiriyu’nun yaşamı, Birinci Dünya Savaşı ve Türk- 
Yunan Savaşı ile değişti. Savaş yıllan boyunca Türk ve Rum köy­
lülerinin yaşadıklan trajedi, daha sonra yazdığı Anadolu konulu 
üç kitabının konusunu oluşturdu.
Kitaplan birçok dile çevrilen, bazı kitaplan 40, bazılan 20 baskı 
yapan Dido Sotiriyu, 1982’de yayınlanan son romanı “ Yıkdıyo- 
ruz” da 1960’lardan sonraki Yunan gençliğini ve sorunlannı işliyor.
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